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伊柑知子 (関西学院大 ･院 ･文)
チンパンジーとヒトを村象に,絵画的奥行手がかりの 1つである陰影による形状の知覚について検
討 した.ヒトでは,陰影から形状を知覚する際,｢単光源｣,｢上方からの照明｣という 2つの制約を用
いる.この制約がチンパンジーにも当てはまるかを検討するために,陰影図形を用いた形態弁別課題に
おける陰影方向の効果を調べた.課題は,陰影を持つ多数の円が含まれた背景の中や､ら,陰影方向を反
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